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Doporučená střižná vůle
Tyč Ø 28 mm 
Tyč Ø 32 mm 
Tyč Ø 40 mm
Tyč 4HR 20 mm
Tyč 4HR 40 mm
S = (1,4 - 2,8 mm)
S = (1,6 - 3,2 mm)
S = (2 - 4 mm)
S = (1 - 2 mm)
S = (2 - 4 mm)
Technická data
Stroj
Rozměry D Š V
Rozměry dělené tyče
Počet kusu za minutu
Dělící zařízení 40
1220 x 1230 x 2792
Ø 28 , Ø 32 , Ø 40
4HR 20, 4HR 40
10
(1230)
Příkon stroje
Pracovní tlak hydr. kapaliny 25
mm
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Minimální délka dělení mm
Maximální délka dělení mm
Dělený materiál
300 - s dorazem
62
CuZn39Pb1   -
37 
Síla beranu
Zpětná síla beranu
1227 kN
591 kN
Síla spodního přidržovače
Síla horního přidržovače
385 kN
128 kN
Střižná síla 842 kN
Zpětná síla spodního přidržovače 189 kN
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Díry v žebru 
určeny pro třmen
použít třmen rovný D 12
Pro manipulaci beranu 
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AGIP ARNICA 104/FR
AGIP ARNICA 104/FR je nehořlavá hydraulická kapalina s vysokým viskozitním indexem a nízkým bodem 
tuhnutí, která splňuje požadavky hydraulických okruhů průmyslových strojních zařízení. Je připravena ze 
základu na bázi směsi glykol - voda, který je aditivován protikorozní přísadou. Nehořlavost produktů souvisí 
především s obsahem vody.
 
JAKOSTNÍ PARAMETRY 
AGIP ARNICA 104/FR   JPA - 3 - 34
Jednotka
Kin. viskozita při 40°C mm2.s-1 43
Hustota při 15 °C kg.m-3 1080
Alkalita (při pH5) ml 0.1 H C l   a 100ml 170
p H 9.7
Bod tuhnutí °C -33
 
VLASTNOSTI
AGIP ARNICA 104/FR je specifická svou velmi dobrou nehořlavostí. Nelze ji zapálit ani při styku s rozta-
venými nebo horkými kovy, s elektrickými jiskrami nebo s otevřeným ohněm v případě, že dojde k úniku 
kapaliny nebo k poruše hydraulického okruhu. Kapalina má dobré mazací vlastnosti. To je základní požadavek 
pro správnou funkci a dlouhou životnost mazaných pohyblivých částí hydraulického okruhu. Za normálních 
pracovních podmínek je AGIP ARNICA 104/FR nekorozivní vůči oceli, litině, mědi a eloxovanému hliníku. 
Přítomnost inhibitorů zabraňuje rezivění lakovaných železných povrchů v přítomnosti vody a páry. Protipěni-
cí vlastnosti kapaliny zajišťují rychlé mizení pěny, a brání tak nesprávné činnosti zařízení v přítomnosti pěny.
Kapalinu AGIP ARNICA 104/FR je možno považovat za skutečně netoxickou. Nevyžaduje žádné bezpečnost-
ní opatření při manipulaci, jako je tomu u minerálních olejů. Případně se uvolňující výpary nejsou škodlivé.
Používání kapaliny AGIP ARNICA 104/FR závisí na její kompatibilitě s některými materiály hydraulických 
okruhů, zejména s těsněním, hadicemi, nátěry atd.
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AGIP ARNICA 104/FR
POUŽITÍ
AGIP ARNICA 104/FR je zvláště vhodná pro použití jako hydraulická kapalina pro průmyslové aplikace, kde 
pracovní teploty přesahují 50°C a dále všude tam, kde hrozí nebezpečí požáru v případě poruchy hydraulic-
kého okruhu a ztráty kapaliny, pokud je v blízkosti zdroj ohně. Několik případů aplikací:
• tlakové licí stroje 
• elektrické svářečky
• kovací lisy
• snímače vah
• postupové lisy
• hydraulická zařízení smaltovacích pecí
• paketovací stroje na kovový odpad
• ovládací mechanismy dveří
• obrábění ingotů
• zařízení koksárenských pecí
• transportéry ingotů
• ovládací okruhy zařízení k zavážení pecí
• ovládání zařízení na výrobu kyslíku
• regulační systémy v papírnách 
• průmyslové hydraulické brzdy
• regulace spalování v pecích
          
SPECIFIKACE 
ISO - L - HV (HFC)
      Katalog zubových čerpadel 
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QHD2 
POPIS 
 
Čerpadla řady QHD2 s vnějším ozubením jsou pro svojí masivní litinovou konstrukci určena do těch nejtěžších 
provozů z oblasti zemědělské a stavební techniky. Pokrývají široký rozsah geometrického objemu 43 ÷ 150 cm
3
. 
 
Vyznačují se celolitinovou dvoudílnou konstrukcí tvořenou přírubou a nosným tělesem se slepou komorou pro 
ozubená kola. V přírubě a v tělese jsou zalisována kluzná pouzdra, ve kterých jsou uloženy čepy ozubených kol. 
Ozubená kola, která jsou optimalizována pro dosažení nízké hladiny hluku, jsou vyrobena z vysokopevnostní oceli. 
Vstup a výstup kapaliny je umístěn v tělese čerpadla z boků anebo axiálně zezadu. Axiální vyvážení čerpadla je 
provedeno pomocí přítlačných desek z kluzné hliníkové slitiny, ve kterých je v drážkách umístěno tvarové těsnění 
vyvažovací plochy. Rozměry přírub umožňují provedení s předřazenou hřídelí s ložisky pro větší radiální či axiální 
namáhání náhonu. 
 
Čerpadla QHD2 jsou vyráběna v různém provedení náhonů, upínacích přírub i vstupů a výstupů kapaliny. Tato 
čerpadla odpovídají standardům ISO, SAE, UNI a dalším světově uznávaným normám a mohou být dodávána 
v jednosměrném jednosekčním provedení. Je možné je dodávat také v reverzním provedení, s vnější nebo vnitřní 
drenáží. 
 
ZÁKLADNÍ DÍLY ČERPADLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Těleso 8.   Kroužek pojistný 
2. Příruba 9.   Těsnění hřídelové 
3. Kolo hnací 10. Těsnění obvodové 
4. Kolo hnané 11. Podložky  
5. Ochranné příložky těsnění 12. Šrouby  
6. Těsnění vyvážení 13. Štítek výrobní 
7. Desky přítlačné 14. Trubky středící 
                                                                                Katalog zubových čerpadel 
                                                                                                   Základní popis 
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QHD2 
TABULKA PARAMETRŮ 
 
 
Parametry jmen. velikosti Ozn. Jedn. 
QHD2 
43 
QHD2 
51 
QHD2 
56 
QHD2 
61 
QHD2 
71 
QHD2 
82 
Skutečný geometrický objem Vg [cm
3
] 43,57 51,81 56,52 61,23 71,83 82,43 
Otáčky 
jmenovité nn [min
-1
] 1500 
minimální nmin [min
-1
] 400 400 400 400 400 400 
maximální nmax [min
-1
] 3200 3200 3200 3200 3200 3000 
Tlak na vstupu * 
minimální p1min [bar] -0,3 
maximální p1max [bar] 0,5 
Tlak na výstupu ** 
max. trvalý p2n [bar] 280 280 280 270 260 260 
maximální p2max [bar] 300 300 300 290 280 280 
špičkový p3 [bar] 310 310 310 300 290 290 
Jmenovitý výstupní průtok (min.) při nn a p2n Qn [dm
3
.min
-1
] 64,0 69,9 76,3 82,7 99,1 116,2 
Maximální průtok při nmax a p2max Qmax [dm
3
.min
-1
] 136,6 162,5 177,2 192,0 225,3 242,3 
Příkon - jmenovitý (max.) při nn a p2n Pn [kW] 36,1 44,8 48,8 51,0 56,4 63,3 
Maximální příkon při nmax a p2max Pmax [kW] 79,0 94,0 102,5 107,4 121,6 130,8 
Hmotnost m  [Kg]             
 
Parametry jmen. velikosti Ozn. Jedn. 
QHD2 
90 
QHD2 
100 
QHD2 
110 
QHD2 
125 
QHD2 
150  
Skutečný geometrický objem Vg [cm
3
] 90,67 100,09 110,69 125,99 150,72 
 
Otáčky 
jmenovité nn [min
-1
] 1500 
minimální nmin [min
-1
] 400 350 350 250 250  
maximální nmax [min
-1
] 2800 2700 2600 2400 2000  
Tlak na vstupu * 
minimální p1min [bar] -0,3 
maximální p1max [bar] 0,5 
Tlak na výstupu ** 
max. trvalý p2n [bar] 240 230 210 190 170  
maximální p2max [bar] 260 250 230 210 190  
špičkový p3 [bar] 270 260 240 220 200  
Jmenovitý výstupní průtok (min.) při nn a p2n Qn [dm
3
.min
-1
] 127,8 141,1 156,1 177,6 212,5  
Maximální průtok při nmax a p2max Qmax [dm
3
.min
-1
] 248,8 264,8 282,0 296,3 295,4  
Příkon - jmenovitý (max.) při nn a p2n Pn [kW] 64,3 68,0 68,7 70,7 75,7  
Maximální příkon při nmax a p2max Pmax [kW] 124,7 127,7 125,1 120,0 108,2  
Hmotnost m  [Kg]             
 
* Tlak na vstupu u reverzního provedení může být až p1 = p2n-70 bar max. Při reverzním provedení musí být použita 
vnější drenáž. 
** Tlak na výstupu u reverzního provedení je o 10% nižší, než je uvedeno v tabulce (závisí na provozních podmínkách –  
nutno konzultovat s výrobcem). 
